























































































育嬰堂 普済堂 施棺局 清節堂 栖流所 総合施設 その他













































































































































































































































































































雍正 ?年??????? 雍正 ? 年??????に発せられた上諭は、国家が育嬰事業に関与し始めたと考えら
れる。上諭を公布して北京育嬰堂は銀 ????両の補助をもらった。?











乾隆 ?年??????? 乾隆時代になると、「董事制」を採用しはじめた。例えば、通州の育嬰堂は ????
年に採用した。?
乾隆 ??年??????? 儀征育嬰堂は ????年から毎年 ????両の補助金を受け取っていた。?









































































































































































































































































































































In this paper I investigate the foundling philanthropic work in Qing Dynasty. I identify 
the 3 ways of resolving the social problems of infanticide and the nurture of foundlings: (1) 
nurture in foundling hospitals; (2) nurture by nurses outside foundling hospitals; (3) nurture 
by families in poverty with allowance granted. Meanwhile, I study how governments 
interfered with nongovernmental foundling philanthropic work, and the influence from the 
interference.
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